









































































































































































4 . 1 　2015年　関東地方学生向け調査結果
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1 ．校長先生　　　　　　　　　　　　　　　 5 ．クラスメート　
2 ．田中先生の同僚の先生　　　　　　　　　 6 ．親しい友人
3 ．清掃員のひと　　　　　　　　　　　　　 7 ．後輩
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1 . いらっしゃいますか　 2 . おいでになりますか　 3 . お越しになりますか　






































カテゴリー略訳 M ：male 男性、　　　F　：female 女性
 FTE ：Full-timeEmployment 正規雇用
 FTCE：Full-TimeContractEmployee 契約雇用
   （雇用期間に制限がある）
 PTE ：Part-TimeEmployment パートタイム雇用
4 . 3 . 2 　田中先生の同僚の先生に尋ねる
本稿は、尋ねる相手が田中先生の同僚の先生の場合である。ModelSummary（モデルの












































































5 . 2 　日本語歴史コーパスによる検索
国立国語研究所中納言を用い「日本語歴史コーパス」に出現する、「いらっしゃる」「いか
れる」の検索をした。これは、青空文庫よりも古い例を見ることができた。





①『小学校国語 1 期　公園』小学 4 年生　文部省　1904
お晝から、こうえんに、まゐりたいとぞんじます。あなたもいらっしゃいませんか。
②『小学校国語 5 期　つりばりの行くへ』小学 3 年生　文部省　1941
私に海へ行かせてくださいませんか、にいさんは、山へいらっしゃって。







































































































ジョン 2 . 2 . 2 ）https://chunagon.ninjal.ac.jp/（2017年 3 月22日確認）
国立国語研究所（2019）『日本語歴史コーパス』（バージョン2019. 3 、中納言バージョン 2 . 4 . 2 ）




青空文庫 http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php?aozora（2019年 9 月 3 日確認）
（株）スリーエーネットワーク（2013）『みんなの日本語　初級Ⅱ　第 2 版　本冊』
文化外国語専門学校　編（2015）『文化初級日本語Ⅰ』凡人社
文化外国語専門学校　編（2016）『文化初級日本語Ⅱ』凡人社
甲斐睦朗他（2019）『国語五　銀河』38光村　国語539　小学校国語科用　光村図書出版株式会社
倉田喜弘・清水康行・十川信介・延広真治（編）（2012）『円朝全集　第一巻』岩波書店
　本研究は、日本学術振興会　科学研究費　研究基盤（Ｂ）「公共用語の地域差・時代差に関する社会言
語学的総合研究」（研究代表者：井上史雄　研究番号　16H03420）及び、研究基盤（Ｃ）「日本の社会構
造変化と敬意表現の簡素化」（研究代表者：田邊和子　研究番号　17K02790）の助成を受けて行われてい
ます。
